






































 学年 群 足長(mm) 舟状骨高(mm) アーチ高率(%)
競泳群 186.1 22.5 12.1
一般群 196.3 21.0 10.7
競泳群 207.5 28.8 13.9
一般群 202.1 22.7 11.2
競泳群 211.8 25.3 11.9
一般群 211.4 22.1 10.5
競泳群 223.6 38.3 17.1
一般群 223.1 24.6 11.0
競泳群 236.1 30.4 12.9
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